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何もない広場で開かれるA
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　　　　　　　　　図1　市庭景観の諸類型と理念的変化系列
＊個々の市庭の具体例ではそれぞれの類型のいくつかが地理的に分化し、併存していた
こともありうる。
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図2　『一遍上人絵伝』福岡市の場面の平面図
●は柱、一は境を仕切るための覆い、・・は覆いはないが、境と見なされる個所
11は市舎が隣接しているが、右と左とで明らかに異なる屋根がつながれている個所
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図3　豊前国小山田社放生殿市庭図に見える市庭付近の平面図
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タイプA　何もない広場
タイプB①b　市舎の設置（常設）
タイプB①a　市舎の設置（仮設）
タイプB②　定住者の出現
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※XやYでタイプAまたはB①a、Zで
タイプB①bの市庭が併存している場合
タイプC　屋敷群の設置
※町並のプランを伴う典型例の場合
　　　　　　　　　　　　　図4
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Markets　and　Hカobαin　Medieval　Japan
FUJITA　Hirotsugu
　　This　paper　takes　up　the　issue　of　whether　or　not　market　sites　in　medieval　Japan　may
be　regarded　as乃ぴobα（public　spaces）．　In　the　field　of　Japanese　medieval　history，　some
scholars　argue　that　the　nrst　markets　of　the　medieval　period　were　held　at　hiroba．
Bearing　in　mind　this　historical　understanding　of　markets，　I　present　my　own　views　on
the　matter　ftom　the　perspective　of　historical　geography．
　　Profεssor　Kobayashi　Kentar6　has　conducted　historical／geographical　studies　of
励功α（“market　grounds”），　but　fails　to　consider　the　sites　at　which　markets　were
conducted　in　the　towns　that　consisted　ofた乃」・ッα功’厄and〃2αc乃砂α5乃批∫in　the
Sengoku　period．　In　terms　ofthe　issues　addressed　in　the　present　joint　research　project，
the　question　is　whether　or　not　these　sites　may　be　called乃かobα．
　　The　relationship　between励功αand乃かobαis　considered　in　a　number　of　steps．
First，　a　diagrammatic　model（“The　Forms　and　Conceptual　Genealogy　of∫ψ訪α；Fig．
1）is　used　to　examine　the　types　ofpublic　spaces　that　existed　f㌃om　the励訪αofthe　early
medieval　period，　which　have　already　been　identified　in　studies　of　Japanese　medieval
history　as乃かobo，　to　the　Sengoku－period　jc乃jr夕αぷ乃荻ゴand〃2α（カヂγαぷ乃疏ゴas　discussed
in　the　fleld　ofhistorical　geography．　This　leads　to　a　fbcus　on　the　key　concept　of∫c乃む乃α
（lit．，‘‘market　house”）as　it　appears　in　historical　documents　f士om　the　early　medieval
period　to　the　Sengoku　period．　This　is最）llowed　by　an　examination　of　relevant
pictorial　records，　which　of飴r　a　more　vivid　image　of　the　medieval　market　scene　than
can　be　gained　from　textual　r㏄ords．　Using　these　materials　and　the　above－mentioned
model　as　a　basis，　I　construct　a　further　diagrammatic　representation　of　the　historical
development　of　jc尻bα（Fig．4）and　develop　an　original　theory　of　their　relationship　to
乃ぴo加．
　　The　study　concludes　with　the　fbllowing　thesis：As　the　settlements　reached　the　stages
of　7ηαc乃めα（town）and　7ηαc碗ηα斑（rows　of　houses），　markets　were　set　up　borrowing
the　spaces　under　the　eaves　of　townspeople’s　houses．　The　part　of　the　street　thus
occupied　therefbre　came　to　be　distinctly　recognized　as　jc乃功α，　and　may　also　be
regarded　as乃〃roゐα．
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